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Dr. Femando Mej íaPiñeres. Promoción
a Profesor Asistente, a partir del 7 de
mayo de 1996. Presentó el trabajo
"Radiología e imágenes diagnósticas en
el cáncer gástrico, sarcoma osteogénico,




.Dr. Michel Faizal Geagea, Promoción a
Profesor Asistente, a partir del 7 de
mayo de 1996. Presentó el trabajo
"Tuberculosis cutánea y biología
molecular".
Dr. Federico Rondón Herrera,
Promoción a Profesor Asistente, apartir
del 7 de mayo de 1996. Presentó el
trabajo "Síndrome de vena cava superior
como manifestación inicial de síndrome
de antifosfolípido primario".
DEPARTAMENTO DE TERAPIAS
Lic. Myriam Morales Caro, Promoción
a Profesor Asociado, a partir del 7 de
mayo de 1996. Presentó el trabajo
"Maniobra de reclutamiento alveolar
dirigido en atelectasias pulmonares".
REINTEGROS
DEPARTAMENTO DEPATOWGIA
Dra. Magnolia Arango de S., reintegro,




Dr. Pablo Latorre Tortello, a partir del
15 de mayo de 1996.
RENUNCIAS
DEPARTAMENTODEPATOLOGIA
Dr. Hernán Alvarado C. Renuncia a
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Dr. Carlos Pacheco Consuegra.
Comisión de estudios del 29 de abril de
1996al28 de abril de 1997,para realizar
Maestría en Administración en la
Universidad de Los Andes.
NOMBRAMIENTOS EN PERIODO
DE PRUEBA
Los siguientes doctores inician su
período de prueba durante un año.
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
Dr. Juan Carlos Gómez Nuñéz.
Dr. Osear A. Guevara.
Dr. Luis Enrique Restrepo.
Dr. Francisco MacCormick.
Dr. Pablo Luis Rojas R.
Dr. José F. Valero Bernal.
Dra. Claudia RoCÍoCarvajal.
Dr. Rubén Darío Reyes.
Dr. Herley Aguirre Serrano.
Dr. Alberto Peña Valenzuela.
Dr. José Ricardo Navarro.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
FISIOLOGICAS
Dra. Nancy Patiño Reyes.
DEPARTAMENTO DE GINECO-
LOGIA y OBSTETRICIA
Dr. Mario Orlando Parra.
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA
Dra. Myriam Saavedra E.
Dr. Edgar Alberto Sánchez.
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
PREVENTIVA
Dr. Juan Carlos Eslava.
Dra. Gloria Garay Ariza.




Dra. Myriam Consuelo López.
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DEPARTAMENTO DE MORFO-
LOGIA
Dr. Eduardo Villamor Pardo.
DEPARTAMENTODEPATOLOGIA
Dra. Martha C. Agudelo Yepes.
Dra. Martha Eugenia Cabarcas.
DEPARTAMENTO DEPEDIATRIA
Dra. Teresa Adriana Linares.
Dr. Carlos Arturo Samñento.
Dra. Nubia Farías García.
DEPARTAMENTO DE PSIQUIA-
TRIA
Dr. Jorge Rodríguez Losada.
DEPARTAMENTO DE TERAPIAS
Lic. Adriana Prieto Rodríguez.
Lic. María Soledad Moreno.
PROFESORES OCASIONALES
DEPARTAMENTO DENUTRICION
Lic. Doris Ramírez de Peña, del 29 de
abril al 22 de junio de 1996.
Lic. Lilia Páez Lancheros, del 10. de
abril al 25 de mayo de 1996.
Lic. Mercedes Martínez de Jaimes, del
lo. de abril al 25 de mayo de 1996.
DEPARTAMENTO DE TERAPIAS
Lic. Patricia Acevedo Camacho, del 29
de abril al 21 de junio de 1996.
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
PREVENTIVA
Dra. Rosa Suárez Prieto, del 29 de abril
al 21 de junio de 1996.
Dr. Mauricio Torres, del lo. de abril al
25 de mayo de 1996.
Dra. Margarita Gómez, del lo. de abril
al 25 de mayo de 1996.
Dra. Magnolia Martínez, del Io. de abril
al 25 de mayo de 1996.
Magister en Educación
Universitaria
La Dra. Cristina Nohora Madiedo
Clavijo, Profesora Asistente del
Departamento de Cirugía, recibió el
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grado de Magister en Educación
Universitaria otorgado por la Pontificia
Universidad Javeriana el 25 de abril
de 1996. La Revista de la Facultad
de Medicina le hace llegar un
merecido saludo de felicitación.
Miembro de la Acade-
mia de Historia
El 16 de abril de 1996, en sesión
solemne, el Dr. Hernando Forero
Caballero, Profesor Emérito de la
Facultad de Medicina, fue recibido
como Miembro Correspondiente de la
Academia Colombia de Historia.
En la ceremonia de nombramiento el
Dr. Forero disertó sobre el tema "Los
indígenas, fundamento primordial de
la nacionalidad colombiana".
Convocatoria
Gran encuentro de Médicos egresados
de la Universidad Nacional de
Colombia, promoción Julio de 1986.
Informes: Dra. Sonia Cuervo, teléfono
2-890821.
Residentes graduados
El 25 de abril de 1996 obtuvieron su




Juan Carlos Gómez Nuñez
Juan Enrique López Dávila
Luis Enrique Restrepo Perdomo
Jorge Rodríguez Monroy
José Francisco Valero Bernal
CIRUGIA GENERAL
Hugo Londoño Arbeláez
José Luis Muñoz Calvo
Rafael Martín Páez Ospina
William Vicente Prado Salina
Osear Edison Sánchez Colmenares
CIRUGIA PEDlATRICA
Carlos Orlando Barbosa Morales
Héctor Gabriel Melgarejo Corredor
CIRUGIA PLASTICA
Ramiro Enrique Perdomo Polanco
Claudia Cecilia Pérez Chacón
DERMATOLOGIA
Claudia Morales Ruiz
Ricardo F. Rojas López
ENDOCRINOLOGIA
Jorge Alejandro Castillo Borras
GASTROENTEROLOGIA
Héctor Cardona
John Edison Prieto ORtiz
Mauricio Alberto Melo Peñaloza
GINECO-OBSTETRICIA
Rosalía Barrientos Calle
Daniel D. Cortés Díaz
Inés T. Martínez Abella
Alfonso Navarro Milanés
Ricardo Pachón Chaparro
Jaime Ariel Ramos Pinzón




Jorge Luis Bonfante Mora
Jaime A. Hernández Ruiz
César A. Jiménez Paredes
Pedro Julio Lopera Arango
Adriana del Pilar López Lombana
Miguel A. Moneada Corredor
Martha A. Quintana Zamora
Carlos B. Sánchez Luque
Alfonso Tenorio Gneco
NEONATOLOGIA
Juan Manuel Anzola Gil
Luis Carlos Méndez Córdoba
NEUROCIRUGIA
Jaime A. Arias Cuatibonza
NEUROLOGIA
Claudio Antonio Aguirre Castañeda
OFT ALMOLOGIA
Claudia L. Cala Morales
Martha P. Oyuela Ramírez
John William Posada Gómez
Vivian Liliana Vera Díaz
ORTOPEDIA
Gabriel Jaime Dávila Jaramillo
Carlos Enrique Duque Jiménez
Luis Eduardo Moreno Burgos
Hernán Aníbal Muñoz Piedrahíta
OTORRINOLARINGOLOGIA
Santiago Monsalve Sánchez
Divna Lisa Riaño López
PEDIATRIA
Pedro A. Amézquita Zárate
Silverio Castaño Boada
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Adriana Castillo Saavedra
Néstor M. Muñetones Reina
Luz Janeth Pabón León
Lino E. Peña Alférez
Catherine Rojas Cárdenas
Gladys P. Rodríguez Gómez
Miguel Rosero Rada
Sergio A. Torres Serrano




Germán E. Rueda Jaimes
RADIOLOGIA
Aidée Zoraya Báez Guzmán
Víctor Hugo Ruiz Granada
REHABILITACION
Sonia Castellanos Prada
Luis E. Delgado Escobar
Moisés Gómez Avella
Fernando Ortiz Corredor







Jorge Luis Paz Bastidas
Inauguración del aula
de informática en el
HospitalSanJuan deDios
El día 3 de mayo de 1996, con
asistencia del Sr. Rector de la
Universidad Nacional, Dr. Guillermo
Páramo Rocha, el Decano de la
Facultad, Dr. Pablo Latorre, y del
Director del Hospital San Juan de Dios,
Dr. Alvaro Casallas, se inauguró el
aula de informática de la Biblioteca
Médica del Hospital San Juan de Dios,
la cual cuenta con 15 computadores y
tendrá conexión con las redes
electrónicas internacionales.
Esta aula tendrá la coordinación del
Profesor Alvaro Rodríguez Gama y
ofrecerá servicios de informática
médica, incluyendo cursos de
capacitación para los alumnos,
docentes y personal administrati vo del
área hospitalaria.
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